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本語 を主 とし、 専門科 目も学ぶ ことの出来 る

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2 在籍大学所在国別。在籍大学別 :OUSSEP留学整数の推移 (1996年秋学期-2008年秋学期)









1 台湾 国 立 成 功 大 学 3(1)12 2(1)〔1 5(2)13




西 安 交 通 大 学 1
ヒ 海 交 通 大 学
香港 香 港 科 学 技 術 大 学 ll 2(1)12 4(1)14 4(1)14
7 インドネシア ガ ジ ャ マ ダ 大 学 l
大韓民国 釜 山 大 学 校 1 1 J 1 1 50(2)[10
嶺 南 大学 校 法 科 大 学 2 1 1 J J
忠 南 大 学 校 1 l l 1(1)11 2(1)12 7(2)[3
1 東 亜 大 学 校
ノ ウ ル 大 学 校
延 世 大 学 校
全 南 大 学 校 1
慶 尚 大 学 校
モ ン ゴ ル 国 立 大 学 1 1
フィリピン フ ィ リ ピ ン 国 立 大 学 1
ンンガポール シンガポール国立大学 1(1)[11
9 タイ チ ュ ラ ロ ン コ ン 大 学 1 1 1 1 1 1 1 23(2)[4
マ ヒ ド ン 大 学 1 1 1 7(1)[11
1 モンクット王トンブリエ科大学 1(1)[1 1(1)[11
タ マ サ ー ト 大 学 J
ベ トナム 大 学
ノ ン ラ ム 大 学 1
ブラジル リオディジャネイロ州立大学 1 1
―マ教皇庁立ベルー  カトリッタ大学 l
カナダ マ ギ ル 大 学 3 1 1 11
マ ッ ク マ ス タ~大学 2 1 1 1
ブリティッシュ ]ロンピア大学 1
アメリカ合衆国 ワ シ ン ト ン 大 学 4 1 1 3(2)1' 27(2)153(7)114
カ リフ ォル ニ ア 大 学
ナザレスカレッジローチェスター校 l
ウェズリアンカレッジ 1 J
テ キ サ ス A&M大学 1 16(4)[6
―デュー 大学 (工学部) 1
オーストラリア オース トラリアロ立大学 1(1 1(1 14(81[135(251[7
モ ナ シ ュ 大 学 1(1 J 11
メ ル ボ ル ン 大 学 10
コペンハーゲン大学 0
フィンラン ト オー ボア カデ ミー大学 1 1 21110 21110
フランス ル イ パ ス ツ ー ル 大 学
ロバー ト シューマン大学 1
3 ビエール・ メンデス大学
グル ノーブル大学連合 1 J
5 トラスプール大学連合
6 ドイツ オル デ ン ブ ル グ 大 学 J
7 ヘン■トウヴイヒマクパ
'ア
,■単 1 J 11
ン ヘ ン エ 科 大 学 11
ンガ リー ブダペス トエ科 経済大学 1 1 1
イタリア ド ア 大 学 lI lh
オランダ アインホフェンエ科大学 1 1 18(2)18
グ ロー ニ ン グ ン 大 学 1 1 2(2)(2 5(2)[2
デ ル フ ト エ 科 大 学 J J
ポーランド ウ ッ ジ エ 科 大 学 1 l 1
ロシア 極東国立総合大学東洋学院 1 1 4
スウェーデン スウェーデン■立上科大学(FTH) 1 J
ヴェクシ ョー大学 l
連合王国 ロ ン ド ン 大 学
ダ ー ラ ム 大 学
/ッテ ィ ン ガ ム 大 学
ベルギー ルー ヴァンカトリック大学 1 l 1
計 27ヵ国 61大学 26(2 28(211226(2)1327(2)[2132(311633(31[432(2)11012311041(4)125 38(10)119 399C11111




露名■地域名 相手大学名| 大学(英文). 学整=研究科名‐ 交換粋
6 ★ 台 湾 国立成功大学 National Cheng Kung Unlversity全部 局 5
7 台湾 国立清華大学 Natlonal Tsing Hua Un市ersity 全部局 5
8 台湾 国立台湾大学 National Taiwan UШversity 全部局 5
9 ★ 中 国 上海 交通 大学 Shanghai 」i o Tong University全部 局 5
★ 中国 西安交通大学 Xi'an」iao Tong Umversity全部局 5
★ 中 国 武漢大学 Vヽuhan Uruversity 全部局 5
★ 中 国 南京大学 NanJing Un市ersity 全部 局 2
中国 復旦大学 Fudan Un市ersity 全部局 3
中 国 北京 大学 Peking University 全部局 5
中国 浙江大学 ZheJiang University 全部局 5
中 国 清華大学 Tsinghua Un市ersity7 全部局 4
★ インドネシフ ンドンエ科大学 Institut Techno10gI Bandung全部局 5
★ 大韓民国 釜山大学校 Pusan National University全部局
★ 大韓民国 全南大学校 Chonnam National University全部局 5
★ 大韓民国 延世大学校 Yonsei University 全部局 2
★ 大韓民国 ソウル大学校 Seoul National University全部局
≧部局(I) 大韓 民 国 ソウル大学校(工学部) Seoul National University全部局 (工) 5
★ 大韓民国 慶尚大学校 Gyeongsang National University全部局
★ 大韓民国 忠南大学校 Chungnam National Universi"全部局
大韓 民 国 中央大学校 Chung‐Ang Universlty 全部局
大韓 民国 昌原大学校 Changwon National University全部局
☆ モ ン ゴル モンゴル国立大学 National University of Ⅳ【ongolia 全部局
フィリピン .ラ・サール大学 De La Salle University全部 局
フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 Ateneo de Ma」la Uiversity 全部局
★ フィリピン フ イ リピン国立大学 Umversity of the Philippines全部局
★ タ イ チュラロンコン大学 Chulalongkorn University全部局
★ タイ マヒドン大学 Mah■dol University 全部局 5
タイ マヒドン大学 Mah■dol University(Faculty of Science)全部 局 (理)
★ タ イ モンクット王 トンブリエ科大学 Kng Ⅳlongkut's Uluversity of TechnologyThonburl 全部局
★ タ イ タマサー ト大学 Thammasat U」versity 全部局 5
タイ チ ェンマイ大学 Cluang Mai University全部局
ベ トナム ノヽイ国家大学 Vietnam National University Hanoi全部局 5




劇01 爾名‐1螂粽名 網1手大学名 1大学て英1文》 学部1研舅科名 交換織
★ ペ ルー
ローマ教皇庁立ペルー・カ トリック
大学 POnt■flcal Cathohc University of Peru全部 局 3
★ カナダ マギル大学 McGlll Uxuversity 全部局 5
★ カナダ マックマスター大学 McMaster University 全部局 4
★ カナダ ブリティッシュ コロンビア大学 U五versity of British Columbia全部局 5
★ アメリカ合衆匡 ワシン トン大学 Uriversity of WashinJon全部局
★ アメリカ合衆E ウェズリアンカレッジ Wesleyan College 全部局 2
☆ アメリカ合衆E テキサスA&M大学 Texas A&M Un市ersity 全部局
★ アメリカ合衆屋 ナザレスカレッジローチェスター校 Nazareth College of R∝h ster 全 部 局 5
★ アメリカ合衆屋 カリフォルニア大学 Un市ersity of Callfornia 全部局
☆ オーストラリア オーストラリア国立大学 The Australian Natlonal University全部局
★ オー ストラリア モ ナ シ ュ大学 MOnash U」verslty 全部局
★ ベルギー ルーヴァンカ トリック大学(Neuve)Catholic University of Louvain〈Neuve)全部局
★ デンマーク コペンハーゲン大学 Ul■lversity of Copenhagen全部局
☆ フィンランド オーボアカデミー大学 Abo Akademi U五verslty 全部局
★ フランス ストラスブール大学 (プログラム8) University of StrasbOurg全部局
★ フランス ス トラスブール大学 (一般) Universlty of Strasbourg全部局
★ フランス グルノーブル大学連合 Consortium of Umversities in Grenoble全部局 1
★ フランス ピエール・マリー・キュリー大学 Plerre &Marie Curie University全部局




Consortium Francais du College Doctoral
Franco‐」aponais(CDFJ) 全部局
★ ドイツ ミュンヘン・ルー トゥヴィヒ・マクシミリアン大学 Ludwig‐1肛aximilians‐U iversity Munich全部局 5
★ ドイツ ミュンヘンエ科大学 Technlcal U面versity of Muゴch 全部局 5






★ オランダ デルフトエ科大学 Delft Unlversity of Technolow全部局 5
★ オランダ グローニングン大学 Un市ersity of GrO五ngen 全部局 5
オランダ グローニンゲン大学(法学部) University of Groningen全部局 (法) 2
ス^ミイン マ ドリッドアウトノマ大学 Universidad AutOnOma de Madrld全部局 5
スペイン リヾャ ドリー ド大学 Umversity of Valladolid全部局 3
★ スウェーデン スウェーデン王立工科大学(KTH) Royal lnstitute of Technolo野(K H) 全部局 3
スウェーデン イェーテボリ大学 University of Gothenburg全部局 2
スイス スイス連邦工科大学ローザンヌ校 Ёcole Polぅんechnique Fёd6rale deLausanne(EPFL) 全部 局 5
★ 英国 ノ ッテ ィンガ ム大学 Un■versity of Nottingham全部局 5
カナダ 日加 戦 略 的留 学 生交流促 進 プ ログ ラム
日本 コン ソー シア ム




lib: 国名・地域名 相手大学名 大学 〈英 文 ) 学部・研究科名 交換枠
1 英国 マンチェスター大学 (人文学部)
The University of Manchester(Faculty of
Humanities) 文学研究科 3




オー ストラリア アデレー ド大学(人文社会学部) University of Adelaide 人間科学部・人間科学研究科 協議
★ スウェーデじ ヴェクショー大学 U五versity of VaxJo 人間科学部・人間科学研究科 3
中 国 華東政法大学





★ 大韓民国 嶺南大学校 (法科大学、大学院
公・司
法学科)
Yeungnam University 法学研究科・法学部・高等司法研究科 5
7 大韓民国 建国大学校(法科大学) Konkuk Un市ersity 法学研究科
・法学部・高等司法
研究科・国際公共政策研究科 3








ne university of British Columbia(UBC
Sauder School of Business)経済学部 5
フランス りヾ商科大学 (経営ヨーロッパ学部)
Ecole Superieure de Comlnerce de Paris‐
F」AP 経済学研究科・経済学部 5
☆ 英 国 ロンドン大学 (東洋アフリカ学院) Un市ersity ofLondon 経済学部 。経済学研究科
中 国 華南理工大学 (材料科学与工程学院) South Ch■na university of Technology理学研究科・理学部
台湾 国立交通大学 (理学院) National Chiao Tung University理学研究科 。理学部 3




Vietnamese/tademy Of Science and TechnoloⅣ
(Institute of P,sICS and Electronics)
理学研究科・理学部
ドイツ ルー トゥヴィッヒ・マクシミリアン大学(化学・薬学部) Ludwig‐Ma対m■lians‐University Muich理学研究科
・理学部 協議
イタリア ペルージャ大学 Un市erslta degli Studi di Perugla理学研究科・理学部
★ オランダ アインホフェンエ科大学 (化学部
・化
学工学部・生体医療工学部)
Eindhoven University of Technology理学研究科 。理学部
ロシア モス クワ国立大学 (物理 学部 、化学部 ) Ⅳloscow State Un市ersity 理学研究科・理学部
ロシア サンクト
ペテルスブルクエ科大学 (物
理学部) St Petersburg State Technical University
理学研究科・理学部
中国 同済大学 (医学院) TOntti University 医学系研究科
中国 中国医科大学 Chha ⅣIedlcal University 医学系研究科 4
大韓 民国 梨花女子大学校 (医学研究科・医学部) Ewha Womans University医学 系研 究科・ 医学部
大韓 民国 梨花女子大学校(看護学部) Ewha Womans University医学系研究科・医学部
マレーシア マ レー シアサ ラ フク大学 Un■versiti■Ilalaysia Sarawak医学系研究科・医学部
フィンラント オウル大学 (医学部、看護保健管理学科) The Un市ersity of Oulu 医学部 5
大韓民国 慶北大学校 (歯科大学) Kb■lngp00k National University歯学研究科・歯学部 5
トルコ アンカラ大学 (歯学部) Arlkara University 歯学研究科 5
中国 中国科学院理化技術研究所 Technllcal lnstitute of Physics andChemistry Chlllese Academy of Sciences工学研究科 5
中 国 南開大学 (化学学院) Nankai University 工学研 究科 ・ 工学部 3
中 国 吉林大学 (電子科学工程学院) 」ilin Jinversity 工学研究科・工学部 5




相手大学名 大1学(英文) 学tBr研究科名 交換枠
★ インドネシア ガジャマダ大学 (工学部) GalahMada Un市ersity 工学研究科・工学部 5
大韓民国 中央大学校 (工科大学) Chung‐Ang University 工学研究科・工学部 5
大韓民国 朝鮮大学校 (工科大学) Chosun University 工学研究科・工学部
大韓 民 国 国立昌原大学校 (工科大学) Changwon National University工学研究科・工学部 3
大韓民国 国民大学校 (自然科学部)
Kookmin University (College Of Natural
Sciences) 工学研 究科
・ 工学 部 3
大韓民国 金鳥工科大学校 Kumoh National lnstitute of Technology工学研究科・工学部 3
ネパール トリブバン大学 (工学研究科、工学部) Trlbhuvan University 工学研究科・工学部 5
フィリピン フィリピン大学ディリマン校 Uriversity of the Philippines in Diliman工学研究科・工学部 5
★ ミトナム フエ大学(科学大学) Hue University 工学研究科・工学部 5
ベ トナム ホーチミン市国家大学(工科大学) Vietnam National University, Ho ChiMinh City 工学研究科・工学部 5




Vietnamese  Academy  of Science  and
Technology 工学研究科 5
ベ トナム ホーチミン市国家大学(環境資源研究所)
Vietnam National University of Ho Chi
ⅣLnh City 工学研究科 5




Federal Un市ersity of Rio De」ane■ro 工学研究科・工学部 2
モ ロ ッ コ アルアハウェイン大学 (理工学部) Alよ hawayn University 工学研究科・工学部 5
★ ′メリカ合衆屋 ―デュー大学  (工学部) Purdue University 工学研究科・工学部 5
′メリカ合衆[ ヒュース トン大学(理学部) Un■versity of Houston 工学研究科・工学部 3
―ストラリア
スインバーンエ科大学 (工学・産業科
学部) Swinburne Un市ersity of Technolo野工学研究科・工学部 5
ベルギー リ
エージュ大学 (応用理工学部・応用
理工学研究科) University of Liege
工学研究科・工学部 5
ベルギー ルーヴァンカ トリック大学 (理学部 ) Katholieke UInversiteit Leuven(KULeuven) 工学研究科・工学部 5
フランス カシャン高等師範大学校 Ecole Normale Superieure de Cachan工学研究科・工学部 3




タ科学研究科) Uluversitat Koblenz‐Landau 工学研究科・工学部 3




★ ンヽガリー ブダペス トエ科・経済大学 Budapest Un市ersity of Technolo野 &Economlcs 工学研 究科・ 工学部 5
★ イタリア パ ドア大学 University of Padova 工学研究科・工学部 5
イタリア 聖アンナ高等大学 (国際工学研究科) Scuola Superiore Sant'Anna工学研究科 3
★ ポーラント ウッジエ科大学 Technical University of Lodz工学研究科・工学部 5
英国 オンクスフオ~ド大学(工学部) University of Oxford 工学研究科・工学部 5
英国 ス トラスクライ ド大学(工学部) University of Strathclyde工学研究科・工学部 5
中 国 上海 マイ ク ロシステ ム情 報技術研 究所
Shanghai lnstitute of Microsystem and
lnformation Technolo簿基礎工学研究科・基礎工学部 3
66 中国 大連理工大学(土木・水利工学部) Dalian Un市ersity of Technolow基礎工学研究科 5
★ 中国 (香港) 香港科学技術大学 (理学部)
Hong Kong Un市ersity of Science and
Technolo野 基礎工学研究科・基礎工学部 3
―-99-―
苺 : 1画名,1地筆者 機手六幣 大手〈英1文〉 撃 轟 1轟覧 糧 名| 交蹄
★ 大韓 民 国 東亜大学校 (工科大学) Dong‐A Un■verslty 基礎工学研究科・基礎工学部




Vietnamese  Academy  of Science  and
Technolo野 基礎工学研究科
ベ トナム ホーチミン市国家大学(理科大学) Vietnam National University Ho ChiMinh City 基礎工学研究科・基礎工学部
ベ トナム
ハノイ国家大学 工科大学・
ベトナム科学技術アカデミー (物質科学研究所) 紛鑑腿‰蹴m譜盤晶柵聰 彗趣盟雫基礎工学研究科
ⅣIC15
DC15
マレーシア マレーシアエ科大学 Umversiti Teknologl Malaysia基礎工学研究科・太陽エネルギー化学研究センター
ドイツ ンヽブルグ大学 (物理学部) Uluversity of Hamburg基礎工学研究科・基礎工学部
ドイツ アウグスブルグ大学 (数理学部) U五versity of Augsburg基礎工学研究科・基礎工学部
ドイツ カールスルーヘ大学 (理学部) Universitat Karlsruhe基礎工学研究科
ルーマニア ア レクサン ドル
・イワン・ クザ大学
(物理学部) Alexandru IOan Cuza University基礎工学研究科・基礎工学部
スイス チューリッヒ大学 (理学部) University of Zurlch (Faculty of Science)基礎工学研究科
★ シンガポーノし シンガポール国立大学 (工学部) National Umversity of Singapore基礎工学研究科・基礎工学部
アメリカ合衆匡 サウスカロライナ大学 (工学部) Uruversity of South Carollna基礎工学研究科・基礎工学部
ドイツ ドル トムント大学 (物理学部) University of DOrtmund基礎工学研究科・基礎工学部
フィンランド オウル大学 (理学部情報処理科学科) University of Oulu①epartment oflnformation Processing Science)基礎工学研究科・基礎工学部
デンマーク コペンハーゲン大学 University of Copenhagen言語文化研究科
★ ロシア 極東国立総合大学 (東洋学院) Far‐Eastern State Un市erslty 言語文化研究科
ロシア ウラジオス トク国立経済サービス大学
(国際関係論学科)
Vlattvostok State University of
Economlcs and Se―ce 言語文化研究科
ドイツ ベルリン自由大学 (化学研究所) Freie Universitaet Berlin生命 機 能研 究科
スペイン 国立心臓血管研究センター Centro Nacional De lnvestigacionesCardiovasculares 生命機能研究科 3
英国
クランフィール ド大学院大学 (保健衛
生研究科) Cranfleld Health, Cranfleld Umversity生命機能研究科
エジプ ト アインシャムス大学 (工学部) AIn Shams University 情報科学研究科
ニュー ジー ラント カンタベ リー 大学 (工学部) The University of Canterbury情報科学研究科
ドイツ ワイマール・
バウハウス大学(メディ
ア学部) Bauhaus―Universitat Weimar情報科学研究科 5
大韓 民 国 高麗大学校通信数学研究センター Korea Un市ersity 情報科学研究科
ベルギー 汎大学マイクロエレクトロニクスセンター
Interuniversitatt Micro‐Elektro」ca
Centrum Vzw 情報科学研究科 5
デンマーク 南デンマーク大学 (理学部) University of Southern Denlnark(Facultyof Science) 情報科学研究科 2
シンガポール 南洋工科大学 (コンピュータエ学部) Nanyang Tecnologlcal Un市erslty(Schoolof Computer Enjnee五ngl
情報科学研究科
サイバーメディアセンター
英国 マンチェスター大学 (生物科学部) Undversityof Manchester 蛋白質研究所
。理学研究科
理学部 3
英 国 ロンドン大学 (東洋アフリカ研究学院) University of London(School of Orientaland African Studies)
外国語学部 世界言語研究セ
ンター 日日センター 2
スイス チューリヒ大学 Ulllversity of Zurich 言語文化研究科
・外国語学部・
日本語 日本文化教育センター 2
タ イ コーンケーン大学 (人文社会学部) Khon Kaen Un市orslty 言語文化研究科・外国語学部・世界言語研究センター 3
タイ シラパコーン大学 (文学部) Silpakorn U面versity 言語文化研究科・外国語学部・世界言語研究センター 3
アメリカ合衆匡 ジ ョー ジア大学 U五versity of Georgla 言語文化研究科・外国語学部 1
―-100-―
lo. 醸名1場麟名 相手大学名 大学(英文) 学部・研究科名 交換枠
ニュー ジー ランド ウェリントン・ヴィクトリア大学 Victoria University of Wellington外国語学部
・言語文化研究科 ,
日本語日本文化教育センター 3
シリア ダマスカス大学 Damascus University 言語文化研究科・外国語学部 5
チュニジア カルタゴ11月7日大学 University of 7 November at Carthage言語文化研究科・外国語学部
ェジプ ト カイロ大学 Calro University 言語文化研究科・外国語学部
ペル ー 聖心女子大学 Unlversity of the Sacred Heart外国語学部
「 メリカ合衆匡 ジョージア州立大学 (人文学部)
Georg■a State University(College Of
Arts and Sciences) 言語文化研究科・外国語学部 1?




Gaspar Karoli University of the
Reformed Church 言語文化研究科・外国語学部 1
ハンガ リー エ トヴェシュ・ロラーンド大学 Eotvos Lorand University言語文化研究科
・外国語学部・
世界言語研究センター 1
フランス リール政治学院 Lllle lnstitute of Political Studies外国語学部 2
フランス プ
ロヴァンス大学(エクス‐マルセイユ






Hanoi Foreign Language College外国語学部
ベ トナム ホーンバーン大学 Hong Bang Umversity 外国語学部
ポル トガル リスボン新大学 Lisbon New Un市rsity 外国語学部
スペイン サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 University of Santiago de Compostela外国語学部
・世界言語研究セ
ンター 2
ロシア ウラル国立大学 Ural State Universlty 言語文化研究科・外国語学部 2
中国 北京語言大学 (大学院・漢語学院) BelJing Language and Culture U五versity言語文化研究科・外国語学部 2
中 国 北京 師範 大学 BeJing Normal University外国語学部 2
120 中国 華中師範大学 Huazhong Normal University言語文化研究科・外国語学部 2
中国 深?大学 Shenzhen Un市ersity 言語文化研究科・外国語学部 2
122 大韓民国 世宗大学校 SeJong Un市ersity 言語文化研究科・外国語学部世界言語研究センター 5
123 大韓民国 慶熙大学 Ky¬ュng Hce University 外国語学部 5
フランス トゥールーズ 。ル・ ミライユ大学 University of Toulouse‐le Mむai 言語文化研究科・外国語学部
.
日本語日本文化教育センター 2
125 ベルギー ルーヴァン・カトリック大学 Katholieke U五versiteit Leuven(KLTLeuvelll 言語文化研究科・外国語学部 2
オース トリフ ウィーン大学 University of Vlenna 言語文化研究科・外国語学部日本語日本文化教育センター 2
127★ ブラジル リオディジャネイロ州立大学 Rio de 」aneiro State University言語文化研究科・外国語学部日本語日本文化教育センター 2









表4 2008年度 2学期 OUSSEP国際交流科目時間割 SecOnd Semester(Fall SemesteO of 2008 1nternational Exchange SubeCtS Timetable
IHERP: Institute for Higher Education Research and Practice    OSIPP:Osaka Schoo1 0f lnternational Public POlicy






?? ?』 ???。? 担当教員lnstructor キャンバス
?
?
??。 Иap No ??????
留学生センター
























??? 1 難波 康治 准教授Koii NハIBA
豊 中 共通教育 イ号館-47
1HERP E47 2?




















??? 1 高橋 朋子 講師Tomoko TAKAHASHI
豊 中 共通教育 A312
1HERP A312 2?























?? 1 新庄 あいみ 講師Almi SHINJ0 豊中 共通教育 イ号館-481HERP E48 2?
























?」 1 藤澤 好恵 講帥 登中Tovonaka共通教育 イ号館-48 2?







International Student Center700055 2
日本のメディアとコミュニケーション
Medla and COmmumcations in Japan2
?
?。 2 近藤 佐知彦 教授Sachlhlko KONDO
吹田
Suita





International Student Center700220 2
先端科学技術のための応用物理 2 菅原 康弘 教授 吹 lll 工学部 U2‐212 4U2 KOAN登録 會
留学生センター


















International Student Center700227 2
グローバル経済政策イッシュー
Policv lssues in the Global Economv2
?
??? 3 局 阪  享  叡 鷲触ta KOHSAKA
量 中 OSIPP棟研究室D
OSIPP Room D 8
KOAN登録 金
留学生センター
InternЯtinnЯI Stllaρnt cρnter 2
エレクトロニクスヘの招待 2
?」 5 金島 缶 准教授TЯkeshi KANASHIMA豊 中 基礎工学部 A304 KOAN登録Online redstration舎
留学生センター
International Student Center700223 2
日本の近代化 :1868年から1905年まで
Moderni7atlon of Jaoan since 1868 untn 19o52
?
?? 嶋本 1隆光 教授Takamitsu SHmL咄(oTo
???。 日日センター棟 1313教室CJLC 1313 2 KOAN登録Online redstration舎
留学生センター
International Student Center700224 2
日本の国民国家
Tlle」aDanese Nation State 2
?
?? 4 Da宙d Uva 講師Da■‐ld UVA
???。? 日ロセンター棟 1313教室CJLC 1313 2 KOAN登録Online rettstration曹
留学生センター 702216 2 数学す る楽 しみ 2
?
? 2
?』 和徳 講師 豊 中 理学部 E215 15 KOAN登録Online registrntion舎
留学生セ ンター 2 日本 と













Modern JaDaneSe Literature(Pre warl2
?
??? 4 村上 スミス・アンドリュー  准教授鯨むew MU殿8■MI SMITH







Theories of Social Change2
?
??? 山本











Introduction to Pharmaceutical Sciences
2
?
??? 平田 収正 教授Kazumasa HIRATA
吹田
Suita




留学生センター 700035 2 地球総合I学入門大いなる建造物をつくる原理の最机の 歩´ 2
?
???
??直哉 准教授InlEDA 吹 田 工学部 UlW 618Engineering UlヽV6 4‐UlW KO畑登録Online redstration舎
留学生センター
International Student Center700011 2
自主研究 I―A




Indeoendent Studv l‐B 3 會
























(100, 200, 300, 400)
《留学生 セ ン ター》
















































近藤 佐知彦 准教授 り 14・l 邦 光 教授
理学部 E215






















高阪 章 教授 嶋本 |‐1隆光1教授 松憫■‐武|‐教授 平 田 llt正教授










菅原 康 弘 教授 0,宙d Ula‐講師
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1996 型k 0 (0)4 (0) 0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)17   (3)0 (0) 0 (0) 21  (3)
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QOI
2001 つk 7 (5) 6 (3)32  (21)9   (8)7 (2)0 (0)1 (o)7 5 (4) 1 (1) 102 (46)045
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20081春1‐‐.(1).11‐‐く0 ,||‐く
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